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摘 要 本文介绍了基于自动发布和发现的元数据登记系统的特点及功能，重点分析了ebxML Registry 
系统 ，介 绍 了 ebXML Registry的应 用 范例 GoXML Registry。 
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1 元数据 登记 系统和元数据规范 
的 自动发布与发现 
在传 统信息环 境 中，各个 系统 将 自己的元数据 
定 义和 相关 应 用 规 范作 为 内部 数 据 予 以组 织 和 管 
理 ，甚 至封 闭在 系统 软件 中，使得 其它系统难 以发 
现这些元数据 规范 ，从而难 以建 立相应的识别处理 
规则 。有些 系统虽 然也通过一定 形式公布 了 自己的 
元数据规范 ，但 没有 通过公开 和持久的渠道进行公 
布 ，无法保 障元数 据规范 的广 泛和持久 。 
元数 据登记 系统 (Metadata Registry，MR)是 
对元数据 的定 义信息 及其编码 、转 换、应用等规 范 
进 行发布 、登 记、管 理和检索 的系统 。各个 系统将 
自己的元数据 规范通过 MR予 以发布 、存储 、管理 
和检索 ，支持其 他 系统发现和调用 这些规范 ，从而 
支持对多元化数 字资 源与服务 的发 现、识别 和集成 。 
随着数字资源 系统 的 日益发展和多样 化 ，随着元数 
据规范 的 日益 发展和 复杂化 ，元数据 规范登记系统 
对于开放环境下数字图书馆系统的有效利用、互操 
作和可持续发 展具有 重要意义 。 
MR类 型有很 多 ，有单一 名称域 MR，如 DCMI 
Registry、R0ADS Registry；有跨 名称域 MR，如 
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German M etadata Registry (GM R )、 DESIRE 
M etadata Registry (DMR) 和 Schemas Registry 
(SR)等 ；有分布式 MR，针对专业领域建 立如地理 
空间 MR、教育 MR、音频视频对 象 MR，或者按元 
数据类 型建立 的 MR如资源集合元数据 、内容 对象 
元数据 、知识组织 体系元数据、管理 规则元数据等 。 
MR还 可分 为人工 MR 和 自动 MR。人工 MR 
支持人 工登记和人 工检 索 ，人们 可 以将元数据 规范 
信息 (例如元数据 定义、元数据语 义描述 、元数据 
使用规 范、元数据描述格 式等)通过上载模板 上载 
到 MR，MR根据模板 上填写 的信 息对上 载文件 进 
行分类 和组织 ，并 在 MR 网站上发布 。检索时 ，可 
以根据 元数据 的命 名域、维护机构、元 素、修饰符 、 
内容编码体系、元素语义关系、元素映射关系等检 
索相应 的元 数据规范信息 。MR 发展趋势 是元数据 
规范 的 自动 登记 、发布和发现 。 
自动 MR 通过 多个 AP1来支 持第 三方 系 统 自 
动登记 和检 索有关元数据规范 ，元数 据维护机 构可 
以通 过 一定 协议 直接 利用 登记 AP1上 载 要登 记 的 
元数据规范信息。自动 MR通过 MR数据模型和管 
理模块将各个维护机构所提交的元数据规范信息分 
门别类地 自动登记存储 、并在相 互关联 的信息 间建 
立起关联机制，提供检索 AP1支持第三方系统 自动 
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检索 和关联验证元数 据规范 信息 。另外 自动 MR还 
建立 自我开 放描述 、在公共服 务登记 系统登记 ，支 
持第三方系统对 自己的发现、配置和检索。 
自动 MR在数字图书馆领域 尚处于探索阶段 ， 
但 在 电子 商务 和 网络 服务 等 方 面 已经 得 到 很 大发 
展 ，我们下面利 用 ebXML Registry为范例来 说 明 
自动 MR 的机制 。 
2 ebXML Registry机 制 
(1)ebXML机 制 。ebXML是在 Open EDI基础 
上 发 展 起 来 的基 于 XML 的 开 放 电子 商 务 机 制 。 
ebXML的基本 机制 由图 1描 述 ： 
①系统 A为实现特定商务功能，向 ebXML登 
记 系统 查询并请求商务 模式 (及其过 程 、交换 信息 、 
文件 等)的标记文件 。 
②系统 A利用这些标记文件建立符合 ebXML 
规范 的商务系统 。 
图 1 
③ 系 统 A 将 自 己 的 商 务 意 向 (Business 
Profile)提交给 ebXML登记 系统 、向外界公布 。 
④系统 B通过查询 ebXML登记系统，发现符 
合 自己商务需求的系统 A (通过其商务意向文件)。 
⑤系统 B与系统 A利用各 自的商务意向文件 
进 行 “谈 判 ”，建 立 商 务 合 作 协 议 (Business 
Agreement)。 
⑥双方利用商务合作协议进行具体商务操作。 
为 了有效 实 现上述 机制 ，ebXML定 义 了一 系列 协 
议 ，包 括 ：ebXML Business Process Specific- 
ation Schema (商务 流程规则模 式 ，BPS)；ebXML 
Collaboration Protocol Profile(商务 要约描 述纲要 ， 
CPP)；ebXM L Collaboration Protocol Agreement 
(商 务 合 作 协 议 ，CPA)；ebXML Catalog of 
Common Business Processes (通 用商务 过程 目录 ， 
CBP 目录 )；ebXML Registry Service Specification 
(登记服务 规则)。 
(2)ebXML Registry概 况 。ebXML Registry 
在整个 ebXML机 制中起着核 心的作用 ，支持 分布 
的电子商务系统进行登记 、发现和调用 。它虽 然不 
涉及数字对象描述元数据 ，但 如果我们将关 于通 用 
商务 过 程 (CBP)、商 务 流 程 (BPS)、 商 务 要 约 
(CPP)和商务协议 (CPA)的描述也看成元数 据的 
话 ，ebXML登记 系统 同样是 MR，而且 由于它是基 
于 XML进行 自身定义 、支持 自动登记和检索 ，对 于 
一 般 MR系统设计 也有重要借鉴意义 。 
ebXML 登 记 系 统 所 登 记 的 对 象 包 括 ：Core 
Components(包 括 CBP和基本商务数 据元 素)、商 
业 文件格 式、BPS、CPP、CPA 等 。提 供商业服务 的 
商家可从登记系统检索有关 的商务数 据元素 、商务 
过程 、商业文件 ，利用这些 工具 构建 自己的商务流 
程 (BPS)和商务要约 (CPP)，并将 它们登记 到登 
记 系统 ；需要商业服务 的商 家可检索登 记系统 ，发 
现合适 的卖家 ，根据卖家 的 CPP制 定合适 的 CPA， 
通 过 ebXML messaging strvice传送 给卖 家 ，卖 家接 
受建议 的 CPA，双方可依 据 CPA配置 各 自的系统 ， 
从 而建立 电子商务互操作 环境。 
(3)ebXML登记 系统组成 。整个 体系有登记 系 
统 (Registry)和登记客户 (Registry Client)组成 ， 
涉及 的系统对 象包括 ：Registration Authority(登记 
系统管 理机构)、Registry Adnimistratof(登记 系统 
管理员 )、Registered Users(注册用户 ，可被授权修 
改或删 除特定内容)、Registry Quest(未注册用户 ， 
可能被允许 阅读某些 内容、但未授权进行修改或删 
除)、Submitting Organization (提交机构 ，提 交被 
登记的 内容 )、Responsible Organization(责任机构 ， 
创建被登记 内容 )。注册用户和未注册用户都是 登记 
客户 。 
登记系统和登记客户 (尤其是注册用户)间也 
是 遵循 ebXML标准 的电子商务对象 ，登记 系统建 
立 自己的系统描述 (Registry profile，既登记 系统的 
CPP)，在登记系统与登记客户 间形成相 应的应用协 
议 (Registration agreement，既两者之间的 CPA)。 
登 记 系统 CPP和 CPA 的 内容包 括 ebXML登 记信 
息 模 型 (ebRIM )、 登 记 系 统 接 口 (Registry 
interfaces)、登 记 客 户 接 口 (Client interface)、 
ebXML登记 纲要 (Registry Profile)等 。 
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(4)ebXML登 记接 口。ebXML登 记接 口包 括 
登记 系统端 的接 口和登记 客户端 的接 口。登记 系统 
端 的接 口主要是 ：Life Cycle Management(LM ，生 
命周 期管理 )接 口，提供管理登记 对象 的方 法集合 ； 
Query Management(QM ，查询管理 )接 口，支持 
登记 对象 的查询 。 
生 命周 期 管 理 接 口支 持 对 登记 对 象 的 全 面 管 
理 ，包括登 记对象 的生命周期 、登记 对象属性 、提 
交 对象 (submitObject)、更新 对象 (updateObject)、 
增加 槽 (addSlot)、删除槽 (removeSlot)、批准对 
象 (approveObject)、否决对象 (deprecateObject)、 
删除对象 (removeObject)等 。注册用户 可调用该接 
口的方法进 行提交 、修改 、删除等操作 。 
查询管 理服务接 口支持 多种 查询方 法 ，包括浏 
览查 询 (Browse and drill down query)、过滤查询 
(FilterRequestQuery，可利用各种 条件对登记 对象 
进行 查询)和 SQL查 询 。登 记客户可 以通 过该接 口 
的方 法进行 查询 。 
登记客户 接 口支持登记 系统 与登记 客户问的异 
步 响应方法 ，登记客户可请求生 命周期 管理接 口及 
其 相关方法 进行登记 、修改 等操 作 ，也 可请求查询 
管理接 口及 其相应方法进行查 询 。 
图 2 
具 体 的接 口调用 被绑 定在 一定 的通 讯协 议上 ， 
例 如 基 于 HTTP 的 SOAP 协 议 和 ebXML 
Messaging消息服务协议 (ebMS)。一个登记 系统可 
以实 现一个或 两个 具体 的捆绑 。图 2演 示 了 ebXML 
登记 的具 体实现 (登记服务)。登记 服务提供询 问管 
理接 口 (QM )和生命周 期管理接 口 (LM)对多重 
的协议 绑定 (SOAP和 ebMS)是可 用的 。图的右半 
部 分 显 示 出 ebXML Registry的 2个 不 同 的 客 户 
端 。上 面 的客户端 使用 SOAP接 口访 问登记 系统 ， 
下面 的客户端使用 ebMS接 口。客户端 根据协议 优 
先权使用登记服务中适当的具体接 口。 
(5)ebXML登记 系统 的登记安全 。为 了保证登 
记 内容 和登 记操作 的安全 ，一是基 于数字签名进行 
注册用 户的身份认证 ；二是为注册用 户建立使用控 
制政 策 (AccessControlPolicy)；三是 对传递 的信 息 
负 载 进 行 加 密 。 当 登 记 一 个 对 象 时 ， 缺 省 
AccessControlPolicy要 求 ：任何 注册用户能发布 内 
容 ；任何登 记用 户不需要 认证就可 以访 问内容 ；内 
容拥有者对 由它创 造 的登 记对象能使用所有 的存取 
方 法 ；登记管理 员对所有 的登记对象可 应用所有 的 
存 取方法 。 
3 ebXML范例 GoXML Regis- 
try介绍 
GoXML Registry是 Golbal XML 的 登 记 模 
块 ，主要支 持跨 Web Services和 ebXML Registry 
的登记 系统 机制 。它包括 四个 主要部 分 ：Registry 
engine(登记 引擎)，用于 商务 服务 和过程 、消息和 
词汇 的分 类、存储 、管 理 ，基于 ebXML Registry定 
义 ；Repository(存储 库)，用于存储 和检索 Registry 
Services所需信息 ；Web-based Registry Client(基 
于 web的登记 客户端 )，用于登记系统 的结构配置、 
管理 、内容 管理、浏览 和查询 ；A Registry Services 
API (登 记 服 务 API)，对 Registry engine an d 
ebXML Registry Services 提 供程 序化控制 。 
图 1是 Go XML Registry 的 结 构 图 ，它 的 
Registry Client和 Registry Server由 Web Se~iees 
和 ebXML接 口相连 。Registry Server要 素包括 ： 
(1)Lifecycle Manager，管理登记对 象的整个 生 
命周期 ，从 登记项 的提 交 、分类 、联 系 、驳 回和迁 
移 ，Queue management，队列 管理 ，允许 跟踪提交 
内容的检 查和通 过程 序 ，Version control，版本 控 
制 ，帮助跟踪文档更 新 。 
(2)User Manager，管 理注册 用户登记 、授 权 
和认证 。 
(3)Query Manager，由 ebXML Filter Queries 
支持 ，为相 关对 象 间的浏 览检索提供发现 和组织 功 
能 。 
(4)Repository Manager，控制登记对象 的物理 
存 储和安全保护 ，主要是通用 的关系型数据库 。 
(5)Message Service，该模型提供了ebXML消 
息的安全可靠传递 。 
(6)A,dministrator Workbench，基 于网络的管 
理机制 ，作为 Registry Server的客户 ，通过启动 客 
户端的有关工作方 式进行管 理 。 
(7)Registry Service Interface，支 持 三种 登 记 
系统 接 口类 型 (Web Services、eb：XML、JAXR)，支 
持 在 ．NET 和 Java环境下 的 B2B(下转第 612页) 
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(上接 第 567页)和 application-to-application的 
应用集 成 。Windows98／NT／2000／ME／XP、Solaris、 
Linux都 宣称支持 GoXML Registry。 
总之，我国数字图书馆领域的元数据规范建设 
正在起步，．在为数不多的元数据规范研究与应用活 
动中 ，定义 信息往往 没有公开发布、也不能够被公 
开获取。支持元数据格式的语义定义、编码体系、应 
用协议 和实施指南 等往往没有 明确建立 ，更谈 不上 
公开公布，使得元数据规范难以通过公开、可靠和 
标准 的方 法来识别 、确认 、验证 ，造成 已有元数 据 
规范没有 得到广泛 的利用 。随着我 国数字 图书 馆建 
设的全面推进，各个系统所引进、建立、修改或扩 
展的元数据规范必将迅速增加，发现和识别其他系 
统元数据规 范 的需 要也必将迅速增加 。迫切需 要建 
立一个开放、公共和可靠的元数据规范登记系统，提 
高元数 据规 范共享 的程度 。 
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